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コン セ ン ト 数は l 部屋あたり 4 ~5 箇所 (l口 タイ
プ)であった。それを数年後に2口タイプに変更し現
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Present Status and Problems in The Management ofMedical Equipments in 
Operation Theaters inOur Hospital 
1) Division of Circlatory Organs. Komatsllshima Red Cross Hospital 
2) Division of Operation Theater. Komatsllshima Red Cross Hospital 
Advancement of medical equipments is bewildering in recent years and new medical equipments have been 
prodllced one after another and become lsed inthe medical spots. 1n the operation theat巴rsin our hospital. about 200 
m巴dicaleqllipments are being used now司 Amongthes巴.there are monitoring instruments which are used every day 
while those which ar巴 usedonly once a month. I-Iowever， maint巴nanceinspection must be carried out for巴very
instrllment al the time so that it is operated safely witholt any trollble目 Yet， the actllal state is sllch that th巴reIS 
neither a place for ful maintenance control ofthe instruments nor fll colection of tools 
1n the present stlldy， we giv巴thepresent state of maintenance control practiced in Olr operation theater as weLl as 
the matters to be improved in flture. 
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